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Выпускная квалификационная работа по теме «Определение 
некоторых загрязнителей в поверхностных водах бассейна реки Подкаменная 
Тунгуска современными методами анализа» содержит 57 страниц текстового 
документа, ссылки на 37 использованных источников, 11 рисунков. 
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, НЕФТЕГАЗОВЫЙ 
КОМПЛЕКС, ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА,  НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
ВАНАДИЙ, ХПК, ИОНЫ АММОНИЯ. 
Цель работы: оценка экологического состояния бассейна 
р. Подкаменная Тунгуска, путем сравнения полученных результатов анализа 
с нормативами предельно допустимых концентраций (ПДКвр) загрязняющих 
веществ для вод рыбохозяйственного назначения. 
В результате проведенных исследований были определены такие 
показатели качества вод как рН, ХПК, хлорид-ион, сульфат-ион, ионы 
кальция, магния. А также следующие загрязнители: нефтепродукты, ионы 
аммония, ванадий и никель. 
Построены и проанализированы корреляционные зависимости между 
следующими показателями: нефтепродуктами и никелем, нефтепродуктами и 
ванадием, ХПК и рН, ионами аммония и ХПК, никелем и рН, ионами 
кальция, магния и сульфат-ионом. 
Проведенные исследования поверхностных вод показывают 
превышения ПДКвр по следующим показателям: нефтепродукты, ванадий, 
ХПК, ионы аммония.  
 
 
 
